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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа содержит 66 страниц, 1 таблицу, 37 
использованных источников. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ, ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ, 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, 
УПРАВЛЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО. 
Объект исследования – профсоюзное движение Республики Беларусь. 
Предмет исследования – социально-экономические отношения членов 
профсоюзов Беларуси в процессе становления, развития и трансформации 
профсоюзного движения. 
Цель исследования – раскрытие эволюции профсоюзов как социально-
экономического института от прошлого через  настоящее в будущее. 
Методы исследования: абстрактно-логический, конкретно-
исторический, теоретический анализ. 
Дипломная работа посвящена аспектам деятельности профсоюзного 
движения Республики Беларусь. Рассматриваются цели и задачи 
профессиональных союзов в прошлом и настоящем, а также их оцениваются 
их результаты.  Анализируются возможности и перспективы трансформации 
профсоюзного движения в будущем.  
Автор работы подтверждает, что приведѐнный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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РЭФЕРАТ 
У дыпломную работу ўваходзяць 66 старонак, 1 табліца, 37 крыніц. 
ПРАФЕСІЙНЫ САЮЗ, ПРАФСАЮЗНЫ РУХ, САЦЫЯЛЬНАЕ 
ПАРТНЁРСТВА, КАЛЛЕКТЫЎНЫ ДАГАВОР, КІРАВАННЕ, 
СУПРАЦОЎНІЦТВА.  
Аб’ект даследавання – прафсаюзны рух Рэспублікі Беларусь.  
Прадмет даследавання – сацыяльна-эканамічныя адносіны членаў 
прафсаюзаў Беларусі ў працэсе станаўлення, развіцця і трансфармацыі 
прафсаюзнага руху. 
Мэта даследавання – раскрыццѐ эвалюцыі прафсаюзаў як сацыяльна - 
эканамічнага інстытута ад мінулага праз сучаснасць у будучыню. 
Метады даследавання: абстрактна-лагічны, канкрэтна-гістарычны, 
тэарэтычны аналіз. 
Дыпломная праца прысвечана аспектам дзейнасці прафсаюзнага руху 
Рэспублікі Беларусь. Разглядаюцца мэты і задачы прафесійных саюзаў у 
мінулым і сучаснасці, а таксама іх ацэньваюцца іх вынікі. Аналізуюцца 
магчымасці і перспектывы трансфармацыі прафсаюзнага руху ў будучыні. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
Thesis: 66 pages, 1 table, 37 sources. 
TRADE UNIONS, SOCIAL PARTNERSHIP, COLLECTIVE 
AGREEMENTS, MANAGEMENT, COOPERATION  
The object of research is Belarusian trade unions. 
The subject of research is the social and economic relations of Belarus 
trade union members in the process of formation, development and transformation 
of the trade union movement.  
The aim of research is to reveal the evolution of the trade unions as a social 
and economic institution from the past through the present to the future. 
The methods that are used: abstract-logical, concrete historical approach, 
theoretical analysis. 
Diploma paper is dedicated to the trade union movement of Belarus. The 
goals and objectives of trade unions in the past and present, as well as the 
estimated results are considered. The possibilities and prospects of transformation 
of the trade union movement in the future  are analyzed.   
The author confirms that the given material correctly and evenly reflects 
the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors. 
 
